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m L A P R O V L N G I Á ' . D E L E O N . 
¿ e ín^crttíB a este uiinmiico ÜH m Liaducutuí. I'/.I'HÜ. 1).,JI»AK i r . IÍKIVISÜU.—-caiUi >le l ' la türi iu. nJ* 7.— a 50 reaitía étí:nK.siní ; 
I-OÍ niintHun.i .•íe-ias-rt.-iMn a :n«tiio re.-ii Itdftft-tKiríi mH;.-in.r:p¡corK.s r uti reai l /n«r i mira ¡OÍ au« íió ío senn. 
30 el m m t i á U b . 
• •Luego yue. los. sres. .¿I catites u Secrrturtas recHinii ios númrros del Hule-
tin -tur •.nnrsinuuinn di.^íisintu. tiismuuinm ifue se jije m "ejamUar en el sitio 
de cnstumoi'f . ilomte fterinauecem hasta el recxbv tiei núutero sii/uinnU.'" 
. 'Los Secretarins citidurán da conservar los Uol/'/im-s eolecciotiaiinsorne' 
tiadumeiite para sit titit'-'ín>Íprnneton que deberá oerificarse cada aíio.—Kl t i o -
beruadur, HIGINIO POLA JICO. • " " 
1^XS-TE OFIOI-A^X.. 
fBBiMStti'iiEL m ú i BEIIIMSTIÍOS.::-
V V S. y\ J a . Ií<;iíia :y S S . -AA. ' ' 
";. Ufty |»erínuiii.*ui!i: ' ' V u - '¿nrnu*, s i » 
« o v t í i l a i í üii sil i i n j i o r l i i i i i c ' s á l u i J . ~" 
* r P É L l (".OÍUIÍIOOIDIÍ r i t o y i N c i i . , 
/ " '^ClRilULAU';—Nú'"- 555. " 
- ^ - ^ K¡\ ' ^ 
• ¿ . E x N l i í ' n d ú N»™cL A j r l i l v o d e l 
5- M'iiii.srífl'ió lL;4ll;i«JMM>*la¿Uii;^.iMli^ 
ciotr basUiiilo uU'iiüi'oria w^dn l:t¿; 
^hm'"^^'!!)^!»^!»!!-.?!^.' las -. Iífyí;ii]._ile* 
Garrido .Rnmero. apmltiratlo.dH la sor 
iMudtid i l e l Créitito Moyiliariu E-spa-
ftól.'veciiib dii esta ciuduíl. résideiita 
en Iu iijistnu, cjiUe de lu Uua,<mVii)f;-' 
ro ¿S, de e d i i ü du 33 m W ; profesioii 
AbDg-iidi)', AÜ ha presentíalo en la séc-
e iün ÚÜ Fuinenlo d e é s t e Gulm*rno de' 
^ provincia en el ¡Yin 14 d e l mus da-la-
techa 'ú lus d q c B ; d e suvVn)in;ma una . 
soÜcibtid di) cuto' mitiero-dc» registro 
p i d i e n d o "(9 ^ r t t í i i H n . i : i a 3 J d t í la inina 
• dé 'c í ir lúin \Uiiuid¡v'El Grii/w del pro-
greso, sita, fn término común del pne-
bloide Soto, Ayiintamití 'ntó/lé 'Vii l- ' 
."dHff ' ieii i i , , a l sitio „de Bañdpncil , 'y 
^linilu^al-Norteí . íCon^el Ci 'mino Real, 
'luüWiilIti's*. el Grupo de^l4l•dC8[í^ír!l^r/.al; 
' e i j . d é j Por.Vtíiii^,.' j a a ' ^ p t í r t i M í e h c i a s ' ' 
''HjHiuis'*(Jé'|ji-:iiíinu Nriiitoh,.»! Levan^; 
*ttí.eoii lus CoUindaá.^rriénlésvdtí-vitio 
' PHCción .N. 22 * Ó ; da la 19 á la 20 
:.'500 f i iétroé d i r e c c i ó n Q. 22 * 3 . ;de la 
¡•••¿0 á ia 'Ül 330 m é t r o s d i r e c c i ó n N . 
I^üa/.q.ide la.21-á la 22 tíátuci, ,400 
¡i iiiiitrofe dirucciou 'O. 22 á ; do la 22 á 
j("l!r23-300. m é t r o s dii'tíccióii, N . 22.*; 
:| átt liij¿3 a la ¿ 1 ÜOD móti-os 'diréccion 
. 22..VS.. de' iá.24 ú la ' 25 5UÜ mólrus 
;. difeccibü N.'22."- O ;'"de la 25 a l a 2tt 
' 000 inétrud' 'direci ; iou ü . 22." á r .y dii 
ja 20 a ' l i i •1.*-estaca 3.000 . m é t r o a 
dirección Ñ. 2 f¿ ' Q.^:: '' í ' " ' 
'¡J !' ^ ^ ' r > . , ™ ^ «—T\-,ul.Siir.-(;i>ii liivViillejaxdttMííiioaípina. 
- - • . . - ! ' . ; . J - - . - - V ^ ; . . ' - v ' '- 'Mesi'- 'imcioii iltí"lHS,'.cit'id:i.s.i)U.perv 
í ^ f o Y l h ^ w d n ' l H » / ! ^ :;.v:v.r^;.^ 
-^^Eñaiio.V'dV la^Vilui i i i i sLradoHvp 
; ^ y H i C i a l : ' y í . u m i n q p ¡ ¡ J ; y ; ^ 
"^ciiVmJoreirvaUn' de"d«»s^ 
•(sV-'ine as-dé:Íajnilád;jilíj~«^ivsíiiii«^ 
-'* 0';s\yí;ii¡''da:i:n:!ÍVi;,i;ír¡csVí';iiÍa .('jiMii- _ 
^ phii'ctí'-i pr-S.lit.ó pfM^.úuirio'; VM);jl¿; 
. _ oclmti ia 'CU . n i^i ' - . i i O . iM t i n i ; lio'dis-
inn'sln h>s«M"l¡ir t'sl'í .¡iinnti-iu- en i.'i 
l i o i n l m u l i c ia l , á l i l i d i / mb: diclias 
..'il',pi,iuii!iit,i;i'i-¡!si. riMilu^Uis- A y u n - . 
t inu i ru iós .dii í'síü ';'p;-riViúci¡i 'ino 
. injinilivsÚMi st .dt-sojMi ««Vijnirir .;iÍ- : 
gun í 'j.'ííiplardii. la éiniñc'i.Mhi'.-'i'oy; 
•'. Ii'coioit l¡'»'isl;ittv;» 'á • los - phírios 
- . flinr,quetlan: •iiidii;:»ilns.OÍjí,oii-. ^X. 
-\ du-A«nílo de : l8üu. ;— i l i i j ihio 'J ' f ) : ' : ' 
, , - .rr • .^teñímeias n la-fonmi' sipruiéiitV.. „, 
' % r,trindriV:por.';puuto de p a r t i d a ^ « n g u ^ , 
Jo/'S-.-E.^doJá Iglesia', dé'Sotttyfse^me^' 
l í l i r ú . d e s d é i s t t í ;£pÍ^ 
;] .^'estiíca-80*niütt'iis en direcciitn -Sir 
. O / ' S i Vi :p'. dé-hx'X* :í»stacírir-;ltf í2>"" 
400 ñ iú t ' ro íd] ryccibu:Or22: \S- ; .de Í¡í 
•2/ ú la y." ' ü!jü-''iiiüLr'».s>(Íii,i,c,uuin , N ' 
^ i i . 'ÜV dVla ; j - ' ^ i ;¿4: ' : ¡ l^ODji iétrbs^ 
'ditTccion Jí. 22." N "; d.j la'4"'ti I » 5.* 
«iOÜ níéti'.is dii-iícciinj S. 22.*.K.: de la' 
5.' ¡VU G.* 1 LO metros du-tícciun O. 
2 2 / . S.;; do la . tí.* ;'u la -.7/ «00 
malros '• dírretdón ."i.,,22.* Ü ; do' la 
' 7 / a la 8;' uOO nH'trort t l i i iiccibii E-'^2." 
M.;de In H.* á la 0.* VíOi^métrosdirec-
c i ó n S. 22. 'E.;( le la O . ^ I O \ ^ y ^ _ 
. tros dirección \L N {de la . lOá iú, 
11 íilíO muiros tlinrcoioti S.;22.M^; de 
la 11 ¡i la ]'2;'(i40 ntótiós dirección M. 
22. ' N':; ,de lü 12 A la. 13 oíiÓ miítros 
diri;ccionN.''22" Ü.; de iu 13 a la'14. 
1.2ÜÜ m'iítrí.s dirección E. 22.*N.: de 
la 14 á !» l o . ¿ 0 0 imHrorf dirección á . 
2 2 . ' E . ; dula l!) ú ta líí 40 métroá 
dirección O 22.* S ; do la lü á la 17 
2X,0U nióinjs dirección S 22.* K ; d-i 
fa 17 ;t lu 18 ÜOU niétros dirección O. 
2¿ •'' ; dv í:i 1Ü :t ja 1^ 200 . l . Ó U ü S di 
B O X Í Í I G I M O POLANCO;. 
(iobermdov civi l de la p r o -
vincia,. 
H I«JO ¿ab.-r: Q'.rJ por D. Andrés 
* .Hngro saber: Qne.-por D.^Andrés 
Gtimdíí . upo'ler'udo del Crédito .Uovi-
íi-iiiiTuv^íSspHHol.^vech'io de está .ciudad, •' 
^re.siileííte. «iKlainismíí^calItí'tle'iá.Riia;' 
; núrii. 2 { í ; ' d B edadv'de'SS-iiños'r-ipi'ü-^ 
f[füsjon^-A'bo¿aJo,-\'sé^^^ apresen tiiUo 
-1 en^ja^secciqn'dti^i^nneritVi.^ deteste.! 
L'Giibieriio''.tle\'provÍncÍa' en el dhi IV-
¡-del. liles de ia Jech-i^á-las doce d e -
^¡^^niiifiaíiavíTua n i i - ' 
j , iiei'_(i-dtí^tvy;iát"ro, pidiendo 00 perte: 
iMjemdtiájdeMaVuHna-d 
'.^dií^/iV GrMjwldeUay^spi'ránza', sita en"' 
:;*ténniiío 'coinúii-deí puebíií' de'-Tárít-'; 
«'•iiiila, -AyiuittunitMith''Ürt';Ueiiedb de 
-fiVálcliinií'jar.- id WiiiíV'de Caj'bajtd.'y-
«ltilda uj Norte con; áei'til de. brCoro • 
: niija. . Cantu, del Otero, Mata-, de. las 
, CiiudrilUs, rio dn Valdetiuijar, las Ma-
• jadas .y perttíiiénciiis do la" sociedad 
Merimn al l'uu'u'iite con ol 'Oui do la 
•Vid y uiuliuu/vit'ju'de Prado, de las 
Jlurriules ' y camino (lo 'VaMece.?tus; 
'alS'ir cob iasartMiales Valli'ja (iel l iey, 
'inuutc del -Galle^uillo, la'Tojera y", 
ca'.iiiúb de Cerezal al puente do .Mtiey,.-
inonte-nioliny, alto.de Sta. . Alaria y 
el Grnpo del l'ro^rivso, al Levante con 
la cuesta"d.í los Afco'á. camino lioal.' 
la l'oüadii al Gityomaly el Grupo del 
r<>rvenir; Inc^ ta deíd^imoion- dti las 
citadas ÍJO pertenencias en la iurma 
siirnii*.iite: se tendrá por punto de 
partida el ángulo 6. E. de la Iglesia 
de TaiviuillH, so medirán (le.-di'. es tu 
pimt . de partida á la 1 / u.-fLC-a 90 
inótius cmi dirtMxini) á. ; de la l . ' tfs 
hwr.i á la 2 * 'Ji¿0 .ncíro; d L i c c c ! . - a li.;¿ 
de la 2.* á la 3 / 300 métros dirección 
K . ; de la 3;' á l a 4 / 85 ¡nétrosdirec-
cioti E. di» la ^ - ' a la U.* (500 tnétros j 
dtreccidn'N. do ' iV á fí.* 500 direc-;.-
cinn E.-de.6 ' á 7 / 2fí0,métros direc- •• 
cion N . ; de la7. ' á la H.'. BOO métros d i - ; . 
reccion E. ; de 8.' ti 9 * oiiO m'éd'os d i -
réccio» N ; de O. ;-ó la 11) 1 500 m é -
tros dinícciou .E.; de la 10 á laj l l ^. 
1 ;400 tñélros direcciAti S.'; de la I I /t / 
lü -12 -1.009 ineirus-dirección O-j da-' 
la 12 á la Kí SO.Ó-inólnis direcoion '8. ; ~ 
dtj la 13Vi la.Ll'SllO nitüros dirección "• 
0.';;jde 14 á la l o OüO'ilirec'cipñ'á'.V 
dé'Ía;15vá la l í i .500 metras diréccjoti; . 
O.; .de la , Ú T J I la IJ'* 50 m.ótToX _ 
S;;:^dB^ja ÍT1* la"'*18' íiííO' l íuT. 
ítrogi-direccion p^, .de.da¿•ISjr la^l .pV;- ' ^ . ' . ^ Y ; 
nop^iifétro¿*]iliftjccioij"S.':: dé la 19 á L '*?yty*"t 'y? 
'20:40p *mélro¿'idirdccioti. O.; de 207fc;; ¿Stf" . . 
2 í • ¡100 ^ m ó t l f e ^ 
-22-500.-métfosítln^ci^^ C ^ - ' 
' 2 2 : a ' l i í 2 3 c 2 0 0 %fecBion .3.; ;fie 2 3 W Í ^ \ ? ^ 
"'ú"dn 21.000.inótrbs:;cljr^ccioii • 'O"; de ^. ; , 
''la 24 á-la^¿óVlSO í í ié t rósdi ivccion-N.;^ ' \^y ^ 
dé la 25;ú la 2íí ( í O ü l i i e t n w d j r e c ^ 
•(0:;v-de,.l>r2Í;á';Ia27/j4Ó^^^ W 
"rdcc¡uii jN\;Vde- '27-áJa^ . ,1 
•direccioíi a;'de;S.28"á IH!29,2:)0 i n ú ; - ^ : i ' r '^-{ 
tihétros diVtíccimt O'¡ di^ |aM.' ñ ld-3U • ^ ' ^ • S ' . ^ ^ 
oDO.métros diréixi.on r N ' ; do . 3 r á - Jw: ¿¿^ 
"32"50Ó'.iiiótroíi diivcciou p'.V de la 327- . ' 
a la 33 OOb niétriís dirección N ; d^'ia ' " 
,33 'á la 34 ü'JO iiióti'On il rttCiMoii 12 ': 
do Ja 31 á la 35 n00' Hi¿tr.M direc- ' 
cion í s . ; de.la 35 á In o'o ñ)'•) métros* -" ' . 
dirección E.; do la 31) á K 37 1(}0 mé-
tros direccimi N . ; de'la 37 á lu 3.S: - , ' 
500.métros "diroccion E.;: di; la 38. ¡i . 
•U :;íi "¡ÍOO.dirjjCüiüii;'3;.:'do; l ; ^ il&'-ív ¿ : 
Ia>10."lp0' tmHrt/s d'irt''i!¿i«n." E r\ vdf4i-.' - . •! v ; 
40 á l a 41 110 mótivis d:rsc;mn.S:;;Tie' '"; 
la 41 ú la 42'600". inétr'orf diri'ccioiu 
E'; de la 42 43 15Ó'niiM.i:os direc-
ción -Ñ ; ile la 43 ti" la 4." (iftO itiétros* 
dirección E. de la 44 ú la 45 500 m n -
trusjUrei-eion tí y de. la 45 a la l . ^ ' 
estaca í>'¿0 métros dirüccion E. 
/ 
H;i>ío sabfr: Q»!* por I) . Amlri'S 
•0¡irr¡(io, npoik'iHil'i di l Orídito Muvi-
Í;irio íítipftñol, v^i 'in i t lMi^t^ i ciu l td, 
residente en la mUmii, calle de la 
Kua, m'un. 28, de edad de 38 años , 
jrofesion abotrado, se Im presentado 
.en la secciou de L'umento de esteGo-
',bieríio de provincia en el día 14 del 
m e s de la fecliu. ú las doce de su 
m a ñ a m a , una sulicitud de coto m i -
jiero drí rejíi.stro pidiendo 60 perte-
üiencias de la mina de carbón llama-
d a E l Gnipo del porvenir, sita en 
término tíoinun del pueblude la Sota, 
.Ayuntaiiiietito de Valdcrniedu, al s i -
l i o de Valdebarburo, y linda al Nor-
te con el coroy;uicliu, la cuesta y rio 
*lel Valle y el puente de Mor^ovejo, 
ni Levante con tierras de Carabrion, 
a r r o y o de Valdeoyo, tierra de 8. M>ir-
t i n , cuesta Valleros, el Hito, campo 
de Fresnedo y las Portilleras, ul Sur 
con las pertenencias de la mina Neu-
tun , e l ü rupo del Progreso y e) a r -
royo de Villacorta; al Poniente con 
el jrmpo del Progreso y el de la Es-
peranza, el rio Cea, el g'ipornal; Val-
depuntid'i, mata del Quintana!, la Pe-
Jiilla y la Coralln; bacola designación 
de las citadas 00 pertenencias en la 
lumia siguiente: se tendrá por punto 
de partida el ángulo N . O. de la Igle-
sia de la Sota, se inediran desde este 
punto de partida á la 1 / estaca 155 
Jnetrds en dirección O.; de la 1." á 
lt> '¿.' 800 metros, dirección N . ; de la 
2. ' á la y ' 500 inelros direccúm O ; 
de la l i . ' á la 4 / 2.IU0 metros ilirec-
cion N . ; de la 4. ' á la 5.' 2 000 me 
tros din'ccion K.;de la 5 . ' á la 6." 
3.000 nn-tros dirección S.; de la 6.' 
ti la 7.' 500 metros dirección K., d" 
la 7.' á la 8.' 000 metros direccinll 
S.; do la 8.' á la 9.' 100 metros di 
lección K ; de la 0." fi la 10 500 me-
tros dirección S ; de la 10 á la 11 
100 metros dirección O ; de la 11 á 
l a 11?. ;100 metros dirección S.; de la 
IH á la 1;!, 1.000 metros dirección 
O.; de la 13 A la 14, SDOJmetros di 
Tcccion N . ; de la 14 á la 15, 1.000 
metros dirección O. y desde la 15 á 
la 1 ' estaca 2 300 metros direc-
ción N . 
Hago saber: Que por D. Adriano 
Qnifiones Keruandez liaeza, vecino 
de Poníerrada, resiliente en dicho 
))Uuto, calle Auclm, llúm 1, de edad 
tic Ul años, profesión propietario, se 
lia presentado eu la sección de Fo-
atieuto de este ' Jolilerno de provincia 
i-n el dia 10 del mes de lafiíclia, :'i las 
doce de su mañana una solicitud tlu 
legiMro pidiendo una pertenencia 
ile la mina de hierro llamada liten 
Manida Cultrirosii, sita en término 
común del pueblo de Llamas, Aynn* 
aniento ile tíigiieya, al sitio de Los 
Corrales, y linda á todos aires con 
dicho monte común del pueblo de 
Llamas; hace la designación do la 
citada una pertenencia en la forma 
siguiente: se tendrá por punió de 
partida el de la calicata; desdo él se 
medi rán en dirección al Naciente 
150 metros, otros 150 en dirección al 
Poniente, 200 al Norte y 300 al Me-
diodía, fijándose las correspondientes 
estacas ó mójenos. 
Y habiendo hecho constar estos inlere-
sadnsque lienenrealizados los depnsil.iS 
provenidos por la ley, hcadmilidopor (I -
crelodcosledia las presentes solicitudes 
sin pcrjiiicindc tercero; loque se anuncia 
por medio del présenleparaque encl lér-
miiio de seseula días contados desde late-
cha de estos cdiclos, puedan presentaren 
esletjobicrno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho yl lodo ó p-trle 
del terreno solicitado, según previene el 
articulo ¡ i de la ley de minei ia vi -
gente. León 19 de Agosto de ISOo.— 
Jliijinio PuUmco. 
JUNISTIÍUIO UE LA (¡OlililtNAClON. 
S u b s e c r c l a r i a . — S e c c i ó n de orden 
público.—¡Seijociudu 1.° 
«Scgtin Ileal orden Irascrila 
á eslc Ministerio por el de la 
fiiierrdjha sitio declarado de ba-
ja diliniliva en el ejereilo el Sul)-
tenictile deslitiuln .al h.aitiitin 
Cazadores de Citidad-liodrigo, 
núm. 9, L). César lituvino y 
V¡i/.'lii"z. De orden de S. M. 
cnintinicaila por el Sr. ü in i s l ro 
de la ( j t ^ ' f i i a c ion , lo parLutpo 
á Y . S. pitra su coiincimieelo y 
efeelDS correspoiiilieijles. Dios 
guarde á V. S. mtirhos años. 
Madrid 14 de Agosiode 18(¡ij. 
— l i l Sidjscerelario, üs'lanislao 
Suarez i nc i án .—Sr . Goberna-
dor de la provincia de León.» 
«Sogim Real órden Iras-
crila á esle Minislerio por el 
de la (iiierra, lia sido declara-
do de 1) ¡ja definitiva en el ejer-
cito el Teniente destinado al 
Itegimientn infantería de Soria, 
núm. I), D. Al . jamlro Llobet y 
Tur. De órden de S. Jl. comn-
nicaila por el Sr. Jiiiiislro de l.t 
(¡ídj'i'nucion, lo p.-irlicipo á 
V. S. pora su conociniiento y 
«léelos eoii'cspimdionli's. Dios 
guarde á V. S. muchos aros. 
Ma(Irid 8 de Agosto de 1 «<>;>. 
— l i i Subsecretario, lislanisiao 
Suarez I n c l i t a . = 8 1 ' . ( job 'ma-
dor de la provincia tle León.» 
I'IC L O S A V U M ' A M I K M o s . 
Aicaidi'i cumliliicioiiiil de 
Villadecuues. 
Terminado el reparlimienlo 
do la contribución de inmue-
bles, consumos y subsidio <[iie 
lia de servir de base para el año 
económico de 180!) á GC, se 
previene á lodos los Ierra te-
nientes del mismo, que aquel 
documento permanecerá al pú-
blico por el término de seis 
dias en la Secretaría de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el Bo-
letín oficial de la provincia, pa-
ra (pie los que se crean agra-
viados presenten sus reclama-
cinnes en aquella oficina, pasa-
dos los cuales sin que lo verif i-
quen, les parará todo perjuicio. 
Villladecanes 14 de Agosto de 
18( ¡o .—El Alcalde, Sebastian 
García .—li l Secretario, l l a -
món Vinales López. 
•DE LA A U D I E N C I A DEL T E l M l I T Ü i l l O , 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
c í o ^V-stor-a-a. 
Contimiu la relacnm de los iuscripinones 
ilelVelliosas que cxislea e a lu;- liliros ili; la 
rxlliljíljnla cuiila-hin'a (le eMe. IIL-IIUIÍ, 
fijnnudii ' II clllll(iillaleh|[> a lu ll[S|>lleslo 
(Mil' o Hiul acciclu nc oU ae Juno ite 
Cuslr i lht . -S de Abril de 1S:!2, es-
cribano S.uazai: en (i oe Abril Tomas 
Caicia. ile Volainegil, venia po.i' Isiiiro 
liusebio ) su uniHei y Juan inncia sus 
convecinos, do una ¡iena ténuino de 
Castriilos a ¿lula Kiidriyo, de media 
caiva, 7 í i . 
YUlurrji) — Id, Vicnrio: en id . , don 
Basilio (¡arela Manrique, IjiiTcidilor de 
•Cuenca, venia pin' José liciiaviilcs. de 
VilUirrjo de O.oiiío, de lina tierra Iri 
p i l y linar, leriiiiuo del misino lugar a 
Toral, de trece cuartales, 7 í o . 
Villaijidim. — I ' de Id., Salaz'ir: en 
Ídem Manuel Suiiri'/. de Yil'asalon, ven-
ta por l'eitrc Suarez, de llrafiueuis. de 
tui pindó término de Villa^aloi'i, en me-
dio dei lugar, de mcuio Citi ru de verba, 
7 í ( ¡ . 
JliiwiiKtrtan. — Id , el mismo: en id. 
Hilario Uaitia, de Haiiemarias, venia 
por .luán ( ¡ i i . ' t i . i su converiao. lie una 
iiueita cen-iida en liicllo Inpr l'l la lí.n-
rera de Arando \ piailcra. uoseis cuar-
tales, 7 ¡ 7 . 
Lu í u n v r a —'•i de Abril de IS . I i , 
Vicirio: en i i l . , Anloliio ¡•'ernallil-'Z de la 
Cariera. venia por Ji¡..e Pcez y .Ma-
nuel Piiel", MIS eouveciiios, de una 
huel la crrimla ue cieno vivo ¡énuiiio 
\ cáseo del r. I'eriilo luyar. ilc un cuar-
ial de i'cnleno, 7í,S 
StiiiUnyu Milliis —2,'tde Marzo id . , 
Miiuiiez: en id. , Miiria loM-oauiie-í. de 
.Santiago Millas, venta porSanliaun tíar-
cia. su nmvec'mo de u» hu rio cerrado 
de pared Iciiuiuo de ilulto lugar, al 
Uarno de S. Miguel, de cinco cuarli-
líos. TÍO 
t ' i de id . , el inisnm: en ¡d Pe-
dro Alonso, de S.uitiiifui Millas, venia 
por Manuel Seco su eeiiver.hui, de una 
lierrn término del niisino pueblo al va-
ÜO de ias Prauzucluá ite Prado, de lia 
CU.IIIL'I, 750. 
' Yilhir de Golfrr.—iO de id. , I-nae, 
Diez: en id Manuel Alonso, de Vi.lar 
de (¡olfer, venta por Miunel Peraiulones 
su ciinveciuo. de un bu.': lo lériuino Oel 
inisino pueblo, de cuín lai y medio. 7 ; i l . 
i Simia Colombu i k Smnozit ó Peilrr-
tlo.— 29'de id . , Miuiiiiez: eu id. , Fe-
lipe Carro, (le Santa Colmnba. venia 
por Pascual AWaréz, de Pedreiln. de 
una tierra lérminu de nicho perillo, al 
va¡;o 'de Ardemora, de dos cuartales 
, 7ii2. 
i Astnri/a.—ÍÍ0 de id. , Vicario: en • 
1 id . . José (¡arria, de esla ciudad, venia 
por don José Iluriiaiia. de la misma ne 
nn pedazo de corral en la casa que pn-
sée ralle de la cárcel de esta ciudad, 
con meilianii del pozo que .la niisiua lie-
; ue, 7;;:! 
I I h i i i l l a t . — L ' de Abril de id , Su-
laz.ir: en id , Tomas (lahezas, de V i -
| llameca, venia por Mallas Suarez y su 
j miijier, de dos tierras léi iniuo de Uo-
• nlllas, " í i í 
j Yillumecu. — Id. Tomás Cabrzn, ven-
la por Lrislina Maisosii de Ouiubiiia A l -
ta, de dos parles de tres de umi luierla 
: lérinino de Villania'U, de ocho cuar • 
Hilos, 7o(i. 
Id Juan Suarez, de Villunura. venia 
por Pelra Peilrosa viuda, su convecina, 
lie un pedazo de casa casco de dicho 
lliiinr ai barrio de la Iglesia, se compo-
ne de ocho viyiulas, 7o8. 
VillinjiiUm.-AA. Miguel Freiré, de 
Villa.aalnn, venta por Pedro Pérez so 
convecino, de un prado terniino de dicho 
pueblo ai Itmcon. de Ireinla y seis pa-
sadas por cada coslado, 7ot). 
Mimiimilo.— Id Fruclunso Martinez 
de Mnrriondo, venta por Luis Murtmes 
y su milser Juana Mares, de Escure.io, 
de una barnila de casa culi su relazo de 
corral en Marnondo. "íiil 
:Vo ewislu. - Id. Min ia tlnazalez de 
Güeros, venta por Laziro lliposo y 
•L iiijiiini, Pernaiidez su imiiíei-, de un 
pajar, un dia de IMOÍIUI y lies tierras 
y mi ([inflen de prado, 701. 
lJrii i lvrnij . — i< Marzo id., Molina: 
en id. Frauc'isro Piiez, iie Coinliairos, 
venta por José Mojo y su ¡linter, ,le una 
tierra termino ue l'railoi le(\, de cuatro 
cuai tales, 7li¿, ' . 
I l turieii t i is .—M de id. , ííernanile;-: 
cu l l lde liril iluii Lo enzo Martieez 
presbitero di' í.'nsiiil.o le ,as ÍN.-dril', 
venta por M.nia UoiH'riU, '/.. viuda, v -
ehni de Nistai, de ilos berra • terniino 
Ue líariientos a Xavaieuis, 7i:'í. 
S. Justo. — ti Ab' i l id. . Vicario: cu 
¡di'iu Fibiieix'.iii l'vaez, de S Juslo, 
venia |ior José drl (¡eijo su cinvee.iiio, 
de un peda/o de bilí rio lennino de d i -
cho puebbala Ucrm.U, d : m cuartal. 
7 (¡ti 
Olern ile l^eni'iiizi.—T.'i Marzo id . , 
el iiiisino: en id. Feriiaielo ilaicia. de 
Obro ile Esearpizo, venta por Liberada 
Prieto su ciiinecíiai. de un pajar casco 
de. illclia pueblo a la Cnzaaj. cubierlo 
de pajil. 7í)li. 
iVo COJIÍÍÍI. — I . " de Abril id , Salaznr: 
en id Misiuel F'n.'i e. de YetJuatou, 
venia por Peiiio tlab-za y su mniier 
Aiiíonia Aiilri ' l i i . de iloi-e posesiones y 
tierras \ una huerta. 707. 
A'. Justa ile lu te//,!. — Id., Molina: 
en id. uofia Si-iiastiai'ii Inés de Ar^ürilo, 
venta por Patricio 'iarcia y su nmiier 
Jitana Maitinez. vecinos de S Juslo. de 
una lierra reiiienai (él mino de ilieho 
pueblo a la lieiiuei üila, de doscuarlaks, 
7tí8. 
Quiiilumi —10 de id . Salazar: cu 
iileui L'i isliua Manaz. ilcQuintana, ven-
ta por Pedro U'idrL'iiez su convecino, 
de un cacho de c a í a cáseo de ilieho íu-
gar, de tres viguibis, 7(i!). 
¡ S e couliniiarií-J 
OT LOS JUZGADOS. 
B . .losé Fermnio fí'mz. Juez (le 
j . i hiirru ¡iixltuichi ti,; csln ciu-
dad da Ailorga y su ¡mrlulo . 
HngD siiln'i : quii nn o s t » J u z -
gü'lv) su siu¡ini uiii iáa ile oficio c o n -
Iri i Mni i i i Ilorotfta. i iorlni idcicutu 
¡i la i:¡>sn'-lii)^[>¡i:ii) <ltí esUi c i l l i l i i i l , 
pur I m l io ile i'.ipas y iluee rs, e » 
hi casa ili; ^¡(n(ll l l l C n r r e n i , veuina 
del pii"l)l i i '.le V i l l . n n i ' j í d , el 4 ilu 
. lu l ie ú l l i i n i ) , i |ue la ruaron e n l i e -
g i i d a i IÍ su •iuiM'ia, y a l s er c i i j idn 
la Mai'la Di iruLu», i lespuos ilu la 
fuga hizo de l porla l de la rasa 
ilui ,lii7.¡>¡iilu, lo f u é con los el'eo-
los SIMUII,MI,'S: 
Un paftui'lo de avara v i i ' jo , 
fomlu verde y cenefa de flores p a -
j i z a s do a l g o d ó n : u n a nia.li j i l a de 
lana verde que hace la l igura de 
dos; u n a c a m i s a de l ienzo l i n a , un 
d e l a u l a l do e s l a m n i a negra con 
flores- abajo; un la leguito j o a lgo-
d ó n h l a u r o ; un d i s e ñ o de pape l 
p a r a bordar g u a r n i c i o n e s ; u n a c iu-
la e n c a r la de e s l a m b r e con un 
l e l r e i o quo d i c e : « l e regalo con 
sa lero estas l igas de l e l r e r o ; » una 
c á l c e l a de bilo l a b r a d a ; un costa l 
de es topi l la . 
Y como mani fes tase la p r o c e -
s a d a i |ue d ichos e leolos la l'uoroii 
dados por ios a m o s a iji i ien s i r v i ó 
Ú M i m i n i e n t e por cuenta de s u s 
s o l d a d a s , v estos d icen (pie no la 
d ieron m a s que la c inta y que no 
son de los de su c a s a , á fin de que 
s i l ian sido e x l r a i d o s , se h a g . i r i 
las r e c l a m a c i o n e s por los i n t e r e -
sados q u i e n e s c o r r e s p o n d a n , 
acud iendo á este J u z g a d o al pre-
c iso l ó n i i i u o de doce d í a s desde 
que se a n u n c i e en el l inlet in o l i -
r i a l de la p i o v i n c i a . As turga diez 
y uclio de Agos io de m i l o e l i o c i e i i -
los sesenta y c i n c o . — P o r m a i i d í i -
do de S . S . , Beni to I s a a c D i e z . 
D Viilrrinnn Diez Oonznlcz. es-
ci'ilii'iin dr (i'.iitticiuiH'x del ./».;• 
gado de ¡ir'unera iimlaiicla de 
L a Yecillti. 
C e r t i l i c o y doy f é : i |ue en los 
autos de I r r e e r i a de m e j o r d e r e -
cho seguidos en este J u z g a d o á 
¡ t i s l a i ' C M do Alar ia lliey. A r l a s , ve-
c ina de ( ¡ a r n i ' M i i ' S , contra los b i e -
n e s de su m a n i l o T o m a s b V i n a u -
dez C o n c l l . i , sobre pago de í i . - V i ? 
l e a l e s , r o c a v ó la sentenc ia que á 
la l e t i - d i ce : 
ho LÍ> Vei-i l la (i 31 d e J u l i o d e 
I S C i j , el S r . I I . ' re lesforo V a l c a r -
c e J i i . ' z 'le p r i m e r a ins tanc ia de 
este partido li di icndo visto los a u -
tos de l e r r e r i a 'le u r j o r derecho 
seguidos entre Minia Diez A n a s 
inngor de T u r n a s K e r n n u i l r Z C o n -
e l l a , su procurador D . Anton io 
L l a m e n ' , el p r n i m d o r l i sca l en r e -
presen lac ion de los derechos de la 
J l a e i e i . d a . el r e c a u lador de costas 
« u l e p r e s c n l a c i u i i de los e m iaios 
del T r i b u n a l super ior , y los e s l r a -
' dos del Juzgado en ausel io ia y r e -
beldia de l T o n i á s [ 'ernandez C o n -
c h a : 
¡ l í e s u i l a u i l o , que en 2 0 de F e -
| b r e r o de 18(14 el procura i lor L i a ; 
m e r a , en nouibre de M a r í a D i e z , 
Vec ina de l l a r m e n e s , inuger de 
i T o m á s F e r n a n d i z l / i im.ha , p r e s e n -
t ó de inauda de t o r c e r í a de m e j o r -
; derecho pidiendo que se h i c i e s e 
pago de 5 . Ó 2 " l'S. quil h a b l a n s i -
do desfalcados de s u s d ó t a l e s , con 
p i ' c r c m i l ú a á los c u r i a l e s que ha -
b i a n devengado d e r e c h o s en la 
: c a u s a que se s i g u i ó contra su m a -
rido T o m á s F e r o a u i l e z C o m I n po" 
incendio de lugares h a b i l a d u s : 
R e s u l t a n d o , que s u s p e n d i d a s 
las d i l i g e n c i a s de pago d e s p u é s de 
Vendidos los bienes c m h a r g a d u s , { 
se c o n l i r i ó tras lado con e n i n l a z a -
miento al promotoi l i s c a l , r e c a u . 
dador de cos tas , y e jecutado T o -
m á s F e r n a n d e z C o n c h a , que lo 
e v a c u a r o n los dos p r i m e r o s , folio 
.55 s in upunerse a la p r e f e r e n c i a 
s o l i c i t a d a , y como e l T o m á s no lo 
hubiera evacuado apesar de h a b e r 
sido citado en persona se le a c u -
s ó y hubo por a c u s a d a la r e b e l d í a 
m a n d a n d o que la prov idenc ia se 
luc iera s a b e r ou s u persona como 
la anter ior en el presidio de C e u t a , 
folio 4 2 n iani laudo que en lo s u -
ces i fo las d i l igenc ias a el r e f e r e n -
tes se entendieron con los es trados 
ilel t r i b u n a l , i m é u l r a s no se p r e -
sen tara en los autos . 
l i e s u l l a n d o : que co i i f ' r i i los 
Iras lados per r é p l i c a , y contra r é -
p l i c a , i u s i s l i í ) la M a r í a en su j u c -
leusion l epruduc i e in lo los m i s m o s 
h e d u i s }' l i i n d a m e n l o s de d e r e c h o , 
ins is l ie i i ' lo el pi'o.notor l iscal y 
r e c a u d a d o r de c o s í a s en s u s d i c -
t á i u e n e s . y el C o n c h a en su r e b e l -
d í a , folios 4 9 al ü l . 
l i e s u l l a n d o , (pie rec ib ido el 
pleito á p r u e b a , el procurado i L i a -
mora a r l i n o la que c r e y ó c o n v e -
nir á s u d e n V b n , d i r ig í IO á j i i s t i -
l i car que la M a i l a l iaina aportado 
al m a t n m o o i o que ooulrtijo (ÍOU 
T o i i l i s F e r n a n d e z C o n c h a 8 . 0 i ) ~ 
r e a l e s , y que de e l los líi •ron d e s -
falcados constante inalrini i inio b i e -
nes de los a p o l l a d o s por va lor de 
5 . 5 2 7 rea les c u y o s hechos j u . ^ i d c ó 
por l a « d e c l a r a c i o n e s de li es l i^t ieos 
ntavnres de toda e x c e p c i ó n folios 
OÜ al ,")!): 
l i e s u l l a n d o , (pie conf. ri. lo tras-
lado con vi.-la de las p r u e b a s , lo 
e v a c u ó la par le de L h i u i c r a , i n -
s i s t i endo en su pre lens ion y el 
promotor l i sca l y recaU'lador de 
costas , convio ieudo ( M i la (U.-ticia ( 
de la n d s i n a , l ó ü o O ' l . 
C o o s i d e r a m l o , que la M a i i a 
D i o / A r i a s j u i l i l i i ' ó cuuiph' la in i 'n -
le los dos hechos en que es tr iba 
s u d e m a n d a . 
y cons iderando por ú l t i m o que 
coi i f i irni" á las leyes 17 . l iu' lo | 1, 
part ida 4." y 2 3 , titulo 1 5 , p a r t i -
da 5 . ' , M a n a Diez A l i a s t iene 
dominio esc lus ivo en lodos lo* b i e -
nes q u ' . ip i ir ló a l i i i a l r i inon io , y 
: e s t á n exis tentes , y derec i io a q'i" 
i se la baga pago coa piel'erenoia á 
i los den las acreedores , por el valor 
de ios ijue se des fa lcaron c o n s l a u -
le m a l i i i t i o n i o , en los que ex i s tan 
de su marido T o m á s F e r n a n d e z 
C o n c h a , por ante m i e s c n b iuo, 
dijo: 
Q u e deliia d e c l a r a r y dec lara -
ba que Mar ía Diez A r i a s a p o r t ó la 
m i l n m o n i o 8.1)1)7 rs. de c u v a 
cant idad le ha sido desfale id i eons 
l a n í o m i lr i ' i ionio la de 3 . 5 2 7 , de-
c l a n n d o en su c o n s e c u e n c i a (pie 
los b ienes ex i s ten les aportados por 
el la al m a l t m i o n i o son de su pro 
piedad y e sc lus ivo dominio , y man 
dando que de los que ex i s tan de 
los de su mai ido, y de los que en tai 
concepto han sido v e n d í los , y cuyo 
preiyo se hal la en poder del c o m p r a -
dor, se la haga pago de los tres m d 
tres c ientos vo intUio le r s . con p ie -
fereucia á ios c u r i a l e s que d e v e n -
g a r o n derechos en la c a u s a que se 
s i g i ó contra su ; n i r ! l o To: i l . 'u 
F e r n a n d e z C o u e l u , para c u j a l i -
i|U¡ lacion y pago se n o m b r e n pe-
ritos por el ¡ ' • o e u n i d o r l i l a n i n r a , 
promolor l i sca l y r e c a u la lor de 
cost' is , y se d é c o i u i s i e u al A l c a l d e 
do C á r m e n e s . 
Not i lu inese esta sentenc ia en 
los e s l rados del J u z g a d o en r e h e l -
• lia de T o m á s F e r n a n d e z C o i i c b . i , 
y publ iquese en id H ' d c l í u ofici,it 
de la prov inc ia , it cuyo efecto y 
con atento ol icio se remi ta t e s t i -
monio l i t era l a l S r , ( ¡ n b e r n a d u r 
c iv i l de la m i s m a y s á q u e s e o iro 
test imonio que su u n a ai e x p e d i e n -
to de pago de cos tas , con el que 
so de cuenta p r é v i o desg lose , y 
arreglo de d i l igenc ia do h a b e r l o 
v e r i l i c a d o . 
A s i por esta s e n l e n c i a d e l i n i t í -
v i u i e n t e j u z g a n d o su s e í l o r í a , lo 
p r o v e y ó m.mili) y l i rma en L i V e c i -
da á 18 de Ago- to do I S I i o de q u e 
yó e scr ibano doy l e . — T e l u s l ' o r o 
V a l c . i r c e . — A n t e u n , V a l e r i a n o 
Diez G o n z á l e z . 
D E L A S O F I C I N A S D E D E S A M J Í l T i Z A C I O N . 
COMISION PU1NCIPAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES DE LA 
rnoviM-iA DI: Leus. 
liclticwn do los ennsos cw/'t rrilmcimi hn nprobtelo la JnaH pronuic'ml dt 
Venias en sntou del dhi del aclt i i l . mi) ' i r m j h ií l is fiimil'tdft (¡ue 
lu ciniceilen ins /ci/es '/f -27 iln Febrmi dr. 185.i ¿ I I de M u ñ a de iHótf 
ly seijuu los íijius eslabtcciilos vn esíu idtima. 
( C o s r i N L A i a e x ) 
Núiniíro jin_ 
ik'loiveii- Nombro ilnlcL'nsiilario^iiiloiiiiciliOjroriiiinicioiicsccn- ( lorni m i c.apitn!. 
s i l i i l i s i a s v oái i iHi ó r u l i l o l i n n a l . 
l i i c l i i l i c o . 
« s . [ « . :«». 
WENKS ItiíL ESTADO =RCLBW>. 
9342 I>< Francia-a tvinaas, Cm iiiloa. j-abrica de S. üs-
leb.ui, una fjiiesa eciilciin 2(1 0!) 
'J.'tü Fiaaeisni Belio, Ti'abade.u, Aminciada de Vil la-
IVanca. ' ) i 
9339 Felipe .¡'.iiici'las. i'rado. (Jul^iala deiil . 10 fu- • 
ir-jí.is cenloiui. 2(¡{j ()() 
9,138 l i l ciiiicej'i y vecinos de Teieira, id. 3 lanegasti 
cdeiuiiU's id, y (0 «aM>Ms 131 t i 
9337 Aiilniiio Alba, i'aia'iiñ.i, id. 3 faiiegus 10 ccle-
uiines ('('íilelio. 102 31 
9'i l i Dotiúiijin Fomui y oíros, l'ai'iunodel Sil, Fabrica 
lie su iiilcsia. 22 33 
6369 Anliniin ile l'ia.la, de YülamieVa de Valdueza.á 
su reclin la, 2 laneras d celelliines cenleim. lili 72 
9379 Nicolás VtieUa, de Ciiiumbriaiuis, id. un cama-
rn 18 ciiarli.Uis nnislo. 8 l!0 
93311 Sauliajío líoaz.d.'Z y otro, de JVailelu, colegiala 
(le VieaiVaiu-a,'i l'aiieeas (i celenniu'S ceideilo. 120 10 
9319 Aií'.i.slin López, de Cacabclns, coiivenlu de Car-
rncetio. 2-; 
'9320 Evarinlo Sanlin v otro, id, id. 7 c¡ílar<is2< 
('ti¡irlill..s nioslo. i3 20 
9322 Dlefiii Canifiilio y otro, de La Válauraa, id. una 
laiiej:a lii.^n. " 37 42 
9323 Saulo.s''"ir/.ilez y olro, de l'radela. abadia de 
ViilalVaaca, una fanega Irfge y 3 laneíias II 
ceteiiiines centeno. ' " 130 83 
9324 Jlaau ' l y l'alilo (iuiKalci. de Olera. Trini.lad 
de W. na rantani IH enarlillos muslo. 8 00 
932) Riii|ue del liio, ile Yid.ij.'nn, id. 0 celemines 
cenienn. ' 20 07 
.9327 Francisco Encinas, do Cmuiloii, S. Joáé de 
id. (i ceíennues cnileiio. 13 2.i 
9325 Viivide l.e.ln, líe VieafriHicn. id. 2 eelciuiaes 
lri¿ii » 2cciciniito i cuailillu ccidcuu. 11 23 
333,03 
202. al) 
4!C(i,IS 
20(53.23 
L u í 
270,13 
102i;,.lfi 
107,30 
1817.0» 
312,oO 
ü ¡ 0 
407,75 
•2012.77 
107.!1() 
230.2S 
160,75 
140,63 
flS»9 
9371 
a:i"2 
!):¡ "4 
3:!7S 
a.i:jl 
o:!:¡2 
9333 
9 : M 
933» 
931tt 
93-;B 
93"7 
93-8 
931Ü 
9313 
931i 
9311 
3721 
93S1 
9519 
9310 
nm 
9308 
9307 
9303 
9301! 
9301 
93Ü3 
9302 
9301 
9 Í97 
9290 
0320 
9321 
9a¡4 
93 i i 
9118 
8:!9S 
92;lí 
9.:93 
S-ifI 
9292 
9201 
9290. 
a¿S9 
Mam-'G< rwulu. ile Ca'lafioso, ul IIIM fanega 
•í ci'li'iiiiiiiis 3 CUIJI tüios icuti iHí. 37 2I> •i<ili,73 
GtirliudüS Cohuí, ili^ Ariüiim, cniivciilu du 
Hsmnareclu. 2 canlatos lS y l|2 cuurliüus 
imlslo. l i 11 17B.3S 
Gri'gorio Fcrniimlw.. di: Pcinfcrracla. HiTiniiu-
d-Jil di! I'onfi'i nidii, 2 liincpiis CCIIIIMIO. 33 38 0(17,25 
Kliis A h a r n . de Caflioiiiidamcii su liicloria 10 
rek rniiii'S 2 caiu lillosiTidi'iio. 23 36 292 
Fi'tiK NuiV?.'. «It Oli 'n i . a su Rvclnria. 2<'> 39 319.88 
l'wlio lioníaU'Z. l'iiiil'cnada. Ivibrica di" Olero. 27 337,30 
Agaidln Allci-, Id . Ajíiisliuos df l'uiifi'nacia. 12 130 , 
Francí.-TipCobos. Arpuza. Cmivi'nlii de lispina-
mla 2 chillaros IScuai lilliisiiiüsln. 1í 11 170,38 
l'i'dio Uulii'it'Z, Farudiña, ¡d. 3 (anegas Ci'n-
Ifiio. 80 1)7 1231,84 
Juslu Rubio, di! Piado, ¡d. 13 (anegas ecu-
leno 3¡(i 97 S:l::S 
Felipe Rflson, id. id. Sfanepis tria). 112 211 1727.08 
Vieenle Vazi|ura, de Caeabelus, id. 3 cántalos 
i cuaitiüos nidílo. 17 21 213.13 
Fidn icl Warliuez. de. Villnfianca, convenio lie 
Cariacedo 20 250 
Nidi as Fraiiganillo de Miiliiiaácra. á su fá-
brica, i 93 01.88 
Santiiif!" González, ile liniccna, S. Ágiislin i!c 
l'oiilerraua. 7 80 122.50 
Aeisel Osovirt. I!I- Cabi.naR de la Iloinilla. fá-
brica de Kuinlcs Nuevas. 33 412.30 
Isidro Viilcaire, !¡o Jlanaz de Abajo, id. do 
Carracedelo. ' 10 200 
Franciscolionzalez. de Valluille di- Abajo. San-
lisinio de Villiil'ianca, 2 cáularos 28 cuar-
tillos moMo. 13 83 197,88 
lüi'fu v Jiaüas Alba. id. de arriba, Anunciada 
de 'id. 13 18 101.88 
Sanliago MaiUnrZ. de Otero. Su fiibrica. 3CÜ-
leiiMiies Iriyo ) 3 de cenleiio. l(i 0! 200.30 
Lorenzo Uaiua, de S. Justo, fábiica de lieiu-
bilni! 19 71 21(»,37 
Isidoro RIIIZ v otros, PonfetTada, Asiisliuns ite 
l'onlerrada'. . 8 24 103 
Jiiau Terroso, S. Martin de la Isla, Capellanes 
de curo de Aslmga. 4 celemines Irijio. 12 18 150 
Santiago Marlinez. ele Oloro, á sutabriea. 7 87,50 
Anlüniol'ol, de Corulum rccloria ile S. Meólas 
de Villal'rauea un r.-'mlaro 10 cuartillo nmslo. 7 23 90,38 
Tomas IJIÜO de Valluiili! ile arriba, Anunciarla j 
de Villiil'ranca. 10 2 i 128 ! 
f.laiuiel Abella, de l'acadaseea. i i l . 13 n 172,13 > 
ívieolas Amigo y otros, de VaHuille (le abajo, 1 
S, José de id. 3 celemines irigo v 3 celeuiiues I 
centeno " 10 Oi 200.30 
Isnacio de Alva, i . l . de arriba, Anunciada de 
id. 19 83 2Í7.8S 
Nicolás Amigo, id. deabajo, S. José de i . i . un . ¡ 
• eeieniin trigo y 1 ci lemin centeno. 5 33 00.08 
lloijue de la Faba, id , Triniilail de id. una fanega 
trigo. 37 í í 107,75 
Sehislian Volcarce y otro, deCacabelos, id. 0 39 82,29 
lii AIan|üés del líeal Trasporle, Villafrauea, id. 
3 cantaros 2 i cuartillos mosto. 20 1:6 238,25 
Juan Ocho:!, de Valluille de arriba, id. 3 can-
taros 27 ciiarlilins id. 21 16 204,50 
Mianel y José (¡onzalez, deYillagroy, id 0 co-
le-.ninescenteno. 13 34 IGG.Tü 
ííiinn 11 Anaricio y otros, de S. Ad/ian del 
Valle, eolVadia lie la enr/. de S. Adiia:],2 fa-
negas ' I I celemines trigo, 1 fanega centeno 
y 0 celemines reliada. 140 99 2201,39 
Francisco lleiiordinos y otros, de Navianns, ca-
bililo de Asloiga, 11 fanegas '¿ celemines 
_ cenleno. 298 04 0023,11 
Casiiniio Losrz, de Noceda, convenio de líspi-
nnicilu í gallinas y .1 reales. 20 28 233,30 
Simón liomez, de Olunibrianos, id. una fane-
ga!! celemines centeno. .10 71 583,SS 
Angc-l Fraugauillo, de. .Molinaseca, Agustinos do 
l'miferrada. ' 12 ISO 
Jlanuel Zurullón, de Villafrauea. Trinidnil de 
Vil!al'raiic:i. 8 cántaros 27 cuartillos muslo. 48 71 fi()S.88 
.M.enel üonzalez. de Villagroy, id. 7 21 90.30 
Yii'.runde de Quiiilanilla, de Cacabelos, id, de 
llaeabeios. 0 73 
Francisco Encinas. Corullon, id. de. Villarmnca. G 39 82,38 
l i ailo ile láislro, de Cacabelos, convenio de 
i.'nrraeedo.iincánlarii IScuarlitlos inoslo. S 00 107,30 
Benil» Alvareí, de La Válgoma. id. una fanega 
Irig». 37 42 407.03 
1. iilro l.-drabi. Sorribas. id. 2 faregas 0 cele-
miueícenleim. 06 72 1390 
Jlanuel Sanclicz, de Cacabeíos id. un cántaro 
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Miguel Rey, de Villafranca, id. 9 celrmines 
cenleno \ 11 rs. 31 02 
l'iancisco Vi bra volros. de Sorribas. id. 19 
Fíon-nlina ,Nn0'7,. de Corriiltoo. Conci'iieion de 
Villafranea. 3 fanegas 9 celemines trigo. 110 33 2158,92 
Sabaslian . Valearco y otros, de Cacabelos. id, 
l'onlerrada. 41 550 
Juan liasaule, de Cacabdos, Concepción de I'on-
l'erraúa 5 30 08.73, 
Juan Feinamlez y compafiei os. de Trabadelo, 
id d e Vibafraucii. una fanega barbilla. 
Ignacio Pílenle, de Aguinrid. de Ponferruila. 
Santiago Rodrigue/, id, id 
Antonio .\senjo de La China. Ilenilos de .Montes. 
Fnígencio Itoiiriguez, ite Trabazos. id. una fa-
nega trigo y 3 de cenleno. 170 87 2028.77 
Nicoias l'ranganillo. de Molinaseca. id un cán-
taro 18 cuartillos de muslo. 8 09 108.03 
IIIM nardo .Moldes, de Rimor, Concepción de Pon-
ferrada, 20 250 
Tirso Ovalle y eom|)añeros, de ArganzayEspa-
iiillo, líetiitos Ue EUpiuaredu. uu cauíaru 10 
caarlil.osde mosto. 8 20 103.25 
Illas lañe;-., de Argar.za. ¡d, 2 cántaros 18 cuar-
tillos de muslo. 1 ¡ 11 176.3S 
José (¡onzalez, de Moreda, id. 13 18 139.73 
Sanliago liuera, de id. id. 8 59 107.38 
Diego Vega, de Magaz de Arriba, id. 3 cántaros 
9 cuartillos de mosto 18 0 225.75 
Floreuliua Cela, de Paradina, id. una fanega 6 
celemines Irigo. 3(5 13 701.63 
Amonio de Alba, ¡1. una fanega cenleno. 2o 09 333.63 
AI|IIM¡IIO Alvarez, de S Juan de la Mala, un 
cántaro 28 cuarlillos de mosto. 10 32 129 
Joan IVrfK yenmnaOeins, ceTombrio de arriba 
Concepción de Piniferraila 10 50 206.25 
Aausliii Diez, de Villar de las Traviesas, id. de 
de Villafranca. 33 Í12.30 
Francisco Reguera, de S Lorenzo, id. de Pon-
leriada. 10 50 206,4"» 
Miguel Andrés, de Ponferrada. Cnledral de As-
loiga, llicanlaios 21 cuarlillos moslo. 73 liG 1101 
El roncejo v vecinos de .Molinaseca, Concepción 
de l'oide'rrada. 132 2030,77 
Manuel Cuadi ailo, de Borrenes id, 13 18 101.73 
El niisn.» id. id. 10 50 200.25 
Santos Solis y compañeros, de Piiaranza.idi'm. 
una fanega 3 celemines tugo 2 centeno 9 
cuarlillos muslo. 60 33 928.15 
Angel (Jvalle, de Magaz de arriba, fienilo; de 
ii.-|iiiiareda. 2 cnlaros 14 cnarli loMiio.-lo. 13 42 107.75 
(¡enininio P. llercadillo, de Vega de lispinaredu 
de id. 6 59 82.32 
Jo é Miirete, de Valle de Finollrdo, id. 19 S'O 217.30 
Jixe tl i hoa. id. id. 10 V i 134.23 
J"Se Fernandez, de Magaz de arriba, id, 2 cáu-
laros 2 cuartillos imulo. 15 30 101,í'i 
(Se cot i l i i iuari í ) 
ANI;M",IO P U'.TICULMW::*. 
Vtvt/a ¡le iimi /errm'u ó forja ii 
la culaiunii-
So vende la t!« Corporales , 
s i ln en v\ d i s l f i l n iiiiiiii(.,¡¡idl do 
Bttf jas , [IÜI i ido j i i d i c i a l de V i -
Ilafi 'uncti d d Bict-zo. Los 
( juk ' fan ¡iitC'fL'üorstí en l¡i cotn-
j i r a de k i i i i sma ¡ i cd rá t i d i t i -
g i t s e ú I ) . ['Yatieiüi.-o Solo V e -
ga , de V i l l a l V i i n c i i , y 1). A t l f i a -
no Ouif.oiies F e n i i i m l i i z liae/.a, 
<lc ['otd'ept'iidti, ( ¡nic t ics d i i i . ' t i i 
todas las esjilieai.'iones (|iie se 
les p idan sobfe el p a r t i c u l a r . 
COI.EÜIO ELEllKSTAI. SUfElUOtt OF. 
Sn'iuriliif. seiinn los ¡¡'limoitailfi-
UUIÍOÍ i c lu L'úrle; bajo la ilh ec-
cioii de [)•* A u l a i m S F-a i ickc» 
y Molinos. 
So eiis"íi.i con toda |>"ifeeciiiti 
v i s m e r o las labores propias de 
su sexo, la i l l i i de l l t i l i !ad COMIO (le 
lujo: Inda clase lie cusidos y l iuv-
da.los; en Illanco, seda J' lerciopc-
in; lili>¡>ran», enjaliado l'elpillas, 
relieve y oro, llores de mano, en-
cag'e, calados, eniM!, e l e . y las 
as '^naturas sigiiienles: 
l loctr i i ia cnstiaua, lectura, csc.ri-
l i ira .g ra ina l ica , arjl i i iélica. bi .- tori l 
sng'iana, liisturia de ICspaiia, ¡ j e n -
grafia moral , religión, dibujo, m i l -
sica y l ' r . incés. 
Se ail inileii pup i la s y se, impo-
ni'ii velloras para el profesorado. 
Calle de las ¡j i r i l las, u ú i i i , 7 , casa 
I «iiic fué de correos. 
\ i ™ 
! In,p. y lil.'gralia nejo.v: U. Ueüenuo, 
l'Uterias, 7. 
